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Briptya Monica Ruby. C.0610009. 2015. BUNGA MAWAR SEBAGAI SUMBER 
IDE DALAM KARYA SENI LUKIS. Pengantar Karya Tugas Akhir (S-1), Jurusan 
Seni Rupa Murni, Fakultas Senirupa dan Desain, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Tugas Akhir ini terinspirasi dari keindahan bunga mawar. Permasalahan yang 
dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1) Sejauh mana pemahaman tentang bunga 
mawar secara fisik maupun simbol?, 2) Mengapa bunga mawar dipilih menjadi 
sumber ide penciptaan karga lukis?, 3) Bagaimana memvisualisasikan konsep 
karya bunga mawar sebagai sumber ide dalam karya seni lukis?. Tujuan Tugas 
Akhir ini adalah 1) Untuk menjelaskan tentang bunga mawar secara fisik dan 
simbol, 2) Untuk menjelaskan bunga mawar dipilih menjadi sumber ide 
penciptaan karya seni lukis, 3) Untuk merumuskan dan memvisualisasikan konsep 
karya bunga mawar sebagai sumber ide karya seni lukis. Dalam implementasinya, 
keindahan-keindahan bunga mawar tersebut diolah dengan menggunakan 
perubahan bentuk seperti abstraksi, distorsi, stilasi, dan deformasi, karena penulis 
merasa teknik ini mudah dan tidak membutuhkan waktu yang cukup dalam 
pengerjaannya. Penulis menggunakan kuas, cat akrilik dengan teknik sapuan kuas 
dan cat air sebagai alat dalam berkarya di atas bidang kanvas berukuran 80x135 
cm, dan untuk penyajiannya, keseluruhan karya disajikan menggunakan pigura. 
Menurutnya, kalau diberi pigura justru hasilnya akan bagus adalah bagian dari 
karya penulis. Diharapkan nantinya karya seni ini dapat dinikmati oleh semua 
pengamat karya seni dan pecinta karya seni. 
 
 
Kata kunci: Bunga Mawar; Bentuk; Warna; Seni Lukis.  
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